




IKK 203/4 - Ouerasi Unit I
Masa: [3 ian]
Sila pastikan bahawa kertas PePeriksaan ini nengandunEi
SEPUIfH mukasurat ( termasuk Lampiran) yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.




I ro/ 100 ]
(b) Suatu zara}n pepejal sedang bergerak meneruai satu











pasangan-pasangan di dalan satu






Lukiskan plot koefisien orifis, Cor tr!€lawan rionbor
Reyno1ds, NR", o t5ll001
Minyak nentah (graviti spesif ik 60o8,/600F = 0.90)
nengalir menerusi sisten paiP yang ditunjukkan di
bawah. Paip A bergarispusat 2.469 in, PaiP B
bergarispusat 3.548 in, dan paip C bergarisPusat
I.380 in. Kuantiti bendalir yang saDa nengialir
menerusi setiap paip C. Aliran menerusi paip A
ialah 40 gaIlnin. Kirakan (a) kadar aliran iisin
di dalan setiap paip, dalan unit lb/h. (b) halaju
purata linear di dalan setiap PaiP, dalam unit
ft,/s, dan (c) halaju iisirn di dalau setiap PaiPr
tdalam unit Ibr/f t--s.
3
= 62.37 Ib/ft. .









(a) Jika halaiu akustik ialah a = [8"(dp/clp);L/Z dan
Ypp-' 
= naIar, dapatkan Persamaan halaju akustik a
untuk gas unggul.
[5/r0o]
(b) Bincangkan tentang meter orifis dan Rotameter.
[ 2ol r00 ]
(c) Suatu pecahan petroleun Pada 60oF akan dipankan
sejauh 2 krn dari satu kilang penyulingan ke suatu
tangki sinpanan menerusi satu PaiP yang nenpunyai
tlarispusat I50 mm pada kadar 0.04 ^3 / ". Apakah
kejatuhan tekanan sepanjanEf paiP itu? Apakah kuasa
dalan unit 1{, yang dibekalkan kePada Pan itu iika
Iteefisienannya ialah 7O%? Graviti sPesifik untuk
eecair = O.'15, kelikatan cecair - 0.52x10-3 Ns/m2,
l,kekasaran PaiP k = 0.006 nn. IN = | kg n/s', I tf =
I N ruls. Ketumpatan air pada 60oF ialah I E/cm3.
[75 /rool
(a) Apakah jarak benangf yang digunakan dalaur Proses
pengadultan? t5lf001
3.
(b) Menapa noubor Froude NF,




Bincangkan tentang tujuannya Proses pengfadukan.






(d) Suatu neter venturi mendatar yang menpunyai
garispusat kerongkongannya 2.5 cm adalah
dipasanEihan di dalan satu garispaip yang
bergarispusat 8.00'cn. Air pada 15.6oC (ketunpatan
aI g/cm") nenSalir menerusi garispaip ini.
Manometer merkuri adalah digunakan, VanE nana
lengannya diisikan dengan air. Jika bacaan
nanoneter itu 40.0 crrr apakah nilainya kadar aliran
volumetrik, dalan unit 
^3/"? Jika LZI tekanan
diferensial telah dirugi secara kekaI, apakah
penggunahabisan kuasa meter i.tu? IN = | kg m/az, I
ll = | N m,/s. Graviti spesif ik bagi nerkuri = 13. 6.
Pecutan graviti I = 9.80 m/sz. Cv = 0.98.
[ 80/ r00 ]
(a) Bincangkan tentangi kerugiian geseran di dalam satu
garispaip.
[20/LOOJ
(b) MuIai rlari persamaan Bernoul I i yang lengkap di
antara stesyen a dan b, terbitkan suatu persanaan
keseirnbangan hidraustatik bagi suatu koluu cecair
yang tidak bergerak.
I r0l r00 ]
(c) Suatu menara tingginya 60 ft dan garispusatnya 25
ft diisikan denElan biji sfera yang bergarispusat
0.8 in. Gas propana uemasuhi dari bahagian atas
422"
rKK 2O3/4
alas pada suhu 64ooF dan keluar pada suhu yang sana'
Tekanan di dasar alas ialah 35 Lbg/inz. Keliangan
alas ialah 0.35. Anggapkan bahawa Dasa mastautin
bagi gas ialah 20 s. Apakah tekanan gas masuk?
Berat molekul bagi ProPana ialah 44. Pemalar gas R
= I545 ft-lb1',/Ib-noloR. Kel ikatan Propana = 0 ' 0I52
cP, 1 cP = 6.72xI0-4 lblft-s.
PersaDaan Ergun; f- = Ao9" *- g =rn: tp L pnz" l-e
Persamaan Kozeny"-Carman: 1 = 159(r-e>_p O'?oo,/u
Persamaan Blake-Plummer: fO = 1.75
4##+ 1'75
Tenaga E yang diperlukan
penukaran dx pada zarah saiz
kuasa x seperti di bawah, di
uo / rool
untuk men!!has i lhan satu
x adalah mengikut rangkaP




Dari persamaan di atas hasilkan Persamaan untuk
hukuur Ri t t inger dan Hukurn B ond s er t a nyat akan
anglgapan yang dibuat. t Aa/IOOj
(b) Anggarkan berapakah tenaga yan8 diperLukan untuk
menghancurkan 100 Lon/ jan batu phosphate dari
satu suapan saiz 4 inci untuk nenghasilkan batu-
batu kecil kurang dari l/8 inci. Gunakan Hukun
Bonrl untuk Eenyelesrrikan dan Index Kerja untuk







Carta Analisis tapis yangi diberikan di bawah boleh
digunakan untuk sampel batu hancur. Ketuupatan zarah
ialah 2650 kg/-3 dan faktor-faktor rekabentuk ialah:
a = I dan 0" = O.57I. Untuk saiz zarah antara 4
mesh dan 2OO nesh, kirakan dengan nenggunakan analisis
pembeza.
(a) Aw Fermukaan spesifik dalan segiempat
nillimeter per CraD. ILO/LOO)




Garispusat purata isipadu permukaan.
Garispusat purata iisin.
Junlah zarah pada tokokan





































































































































































































































































































































t V.lu6 thrt crd in . rrr Gracl. by dcfinition.
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